




















ロングは、自身の芸術について“Five，six， pick up sticksl Seven， eight， lay them 
straight" (1980)で次のように端的に記している。
My art has the themes of materials， ideas， movement， time. 
The beauty of objects， thoughts， places and actions. 
rvly work is about my senses， my instinct， my own scale 







































































ものとなったJのである (Owens47 : Brian '¥iV alis 24に引用)。
この展覧会の 4ヶ月後、コーネル大学デイクソン・アンドリュー・ホワイト美術
















































縁取られた穴に置いたのだった (Diψlaced/ Rψlaced Mass， 1969)。パーズレイや
ウィリアム・マルペスは、こうしたアメリカの壮大な風景のなかで制作された作品
に、エドマンド・パークが f崇高と美の観念の起源、j(1757)で論じた「崇高なる






























~!\rç 謀な都市化、自然の荒廃によって混乱してきた場所である j と記している































































































































る (Forme Dartmoor is a place of regeneration， knowledge， history and continuity.) 
(Long 1991)。
いっぽうでロングは「ダートムアは、抽象的な風景のようだ。そこは直線の歩行








初期のダートムア作品 {4 時間と 410のサークルの歩行~ A Wal!? 01 Four Hours 
and Four Cz:rcles， England 1972 (pl.， J-Iωven and Earth 51) と {818]の歩行〉
Ez:ght Wal!?s， Dartmoor England 1974 (Fuchs 37)は、地図を月3いたイノFijちである。

































いたことを示している。南北の直線の歩行で、は 60分、 62分、 66分、 61分、東西







1974年の {1000マイル、 1000待問、 1974年夏にイングランドを時計四りに歩
いた歩行~ A Thoμsand Miles， A Thoμsand H ours， A Cloc/?wise Wαl/? in England 







A walk is just one more layer， a mark， laid upon 
the 出ousandsof other layers of human 
and geographic history on the surface of the land. 
Maps help to show this. 
A walk traces the surface of the land， 












なかで動いているのです。J("Notes on Works" [2000-2001J SSI46)。
ロングがそのような石を積み重ね始めたのもダートムアだった。 ~100 時間で 100
の巨石。ダートムアでの 114 マイルの歩行~ A l-Jundred Tors inαl-Jundred Hours. 
A 114 MzJe WalJ? OJl Dartmoor， DevoJZ 1976) (p1. 2， Fuchs 93)は、ロングカf夕、ー




















人I'MJ'I笠を強調する (Malpes[2005，2007J 61) 0 {1449フィートに 144911mの石}1449 
Stones at 1449 Feet: 1449 Tinnεγ's Stones Placed 0ηDαγtJnooγαt 1449 Feet Above 











[1971J 13) と記し、「私は風景にふれたい、それを感じたい」とも書いた (SSI
[1971J 56)。ロングはただ風景を見るだけではなく、風景にふれているのだ。その





















































































1985 ij三の《風のライン、ダートムアを北方に 10 マイル直進して歩く~ Wind Line， 
A Straz:ght Ten Mile NorthwαァdWal!? on DartJnoor 1985 (Fuchs 234， Wal!?ing in 
















ライン :1 \に;宣いたり、 100 マイル直線で歩いたりした fl::I!~1 を発表したが (Stones in 
Jcelαnd (1974)， Stones z'n Sωitzerland (1977)， Stones in Lada!?h/ Parlwchik La 
~Northern Jndza 1 (1984)， S!ones z'n WaZes/ Castelly Y Gωynt (1979)， Stones oJZ 
Im'shmore Aran Islands/ 14'est Coast of Ireland (1975)， Stones in ~Mψal (1975)， A 
Lz'ne z刀England(1977)， A Line in Canadα(1974)， A Line z'n Icelαnd (1982)， A 
Line in ]atan (1979))、不思議なことに、ダートムアで石をサークル;1犬に配置した
彫刻は、この 1992年のイノFILlが最初jで、ある。
〈ケルンの上の石、ダートムア、イングランド 1992~ Slones on a Cairn， DartJ1wor 
England 1992 (pl. 3， WaZlung the Line 49)は、ケルンとして積み上げられた石の上
をロングが注意深く歩き、足場が悲いなかで石をサークル:11¥に並べた「彫刻Jを嶺
影した写真である。一方、《ダートムア・サークル、 2EI 間の歩行 1992~ Dartmoor 
Cz'rcle， AloJZ[{ Two D叱vWal!? 1992 (Wal!?ing吟 theLine 50) には、そのケルンの前
方の草原に作られたサークルが写されている。ロングはおそらくケルンから石を運
んでサークルを作ったのだろう。同じ石を用いたサークルが、地表の速いによって、
地去のアレンジメント リチヤード・ロングが織るH，Vfi: 17 
まったく異なった表情を見せる。
ロングが、重い石を並べるエネルギーのみならず、登山に必要なエネルギーまで






















た作i見が、テクストワーク〈不確実性から確実性へ~ From Uncertai冗わJto Ceァtazηty
(1998， Walking the Line 151)である。この作品を、ロングは、「言葉、石、偶然、
歩行、そしてダートモアを用いた分散した彫刻のナラテイヴであるjと記す(Walkiηg 
the Li冗e，fleavenαnd Earth 147)。


















(“Question for Richard Long，" Interview with Yuko Hasegawa， 1995; I'vlalpes 
[2005， 2007J 256に引用)。そのような「コモン」なJIラを用し 3たほうが、「個別のJl引
をmいるよりもはるかに力強くなるとし=う。
2001年冬に夕、ートムアで績影された写真のタイトル、 EαstDart River Wistman's 
















measure against the place) Jということだ。 ("Interviewwith Michael Allping" 
(2000) SSI 116)0 l~l 分の身体でj武景、場所を測り、風景を身体化するとともに、
身体を測りとして風景にふれさせて風景を数値化する。ロングは歩行を通して風景





















Long初 αlkingon Dαγtmooγwith his fiα:theγ、1ちも>8，Heωmαηd Earth守山。
このような歩行はどのようになされているのか、ロングの一部公開されている日










この歩行は、たとえば《直線で歩いたマイルと蛇行して歩いたマイル~ Straight Miles 










































(メルロニポンティ 236-7 ; Tilley [2004J 2， [2008J 268) (テイリーの言葉を借りれ















































































































最初]のfl: は、 1976年の《日本において直線状に 100マイル歩く/本ナ1'のI-LJ側
を塔匂1って}A 51γaz/fht l-lundred ~Mile wtαl? in .~ゅの2 ， Mαde AcγossαMountainside 







その3年後、ロングは日本の「石」に出会い、〈日本の石}Stones in ./1ゆan(Walking 
in Circ les 64 -65) と〈日本のライン}A Line in .[tαραn ， Mount Fuji 1979 (RLHP， 



































ストワークが《京都北部の山地を 11日間歩く}Along the Way: An Eleven Day Walk 













I~l 神山地を 8 日間歩く、青森、日本 1997} A Wal!? in a Green Forest， Eight Days 










Early 5μmmer Cz.rcle， Aomori 1997 (Wal!?ing the Line 118)はテントの側の残雪
に描いたサークルを高所から撮影したものである。〈キャンプの石、青森 1997}










England and Iaραn 2003 (pl. 6. I-Jeaven and Eαrth 156)を生んだ。ロングは、ダー











































の交換、イングランド 1997}An Exchange 01 Stones at a Place lor a Time 071 





































































るj訪問?である。J(Asjうects01 British Artist Today 174) その J~3J所を自在れるとき、ロ
ングは作を解体して歩行を続ける。 だから、作品=アレンジメントは、ロングの
運動のなかの静止であって、決して「場所jとして、あるいは「出来事jとして、










しくは直接的な経験の感覚Jを生み出すという (ClarrieWallis 59) 130 ロングはみ




































品にみている (ClarrieWallis 35) 0 1968年、ロングはコンラッド・フィッシャーのギャラリー




5 El本語訳は fミシェル・フーコー思考集成 Xj(筑摩書房.2002) を参照したが、適宜改訳し
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]1血去のアレンジメント リチヤード・ロングが織る)1'lげそ 33 
的アプローチと対比される (Tilley[2008J) 0 "What the body does in relation to imagery， its 
motions， its postures， how that imagery is sensed through the白ngersor the ear or the nose， 
as much as through the organ of the eye， actively constitutes the mute significance of imagery 
which to have its kinaesthetic impact does not automatically require translation into either 
thoughts or meanings. Tbe kinaesthetic signi五canceof imagery is thus visceral. 1t works 
through the muscles and Iigaments， through physical actions and postures which provide 
affordances for the perceptual apparatus of the body in relation to whicb meaning may be 
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人、NALKOf fOU久HOURSAND fOUR CIRCLES 
tNG~AND ¥')1:1 
Pl. 1. I~ichard Long. A持匂佐々 fFour Hoursαnd Four Circles， 
England 1972. 
cg Richard Long. A1I rights reserved. DACS 2013 
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A HUNDR正DrORS IN A HUNDRED HOURS 
^ '14門lU:WλU<.ON DA!OMOOl<. 
Pl. 2. Richard Long. A Hundred Tors inαHundred Hours 
A 114 ~Mile v;αl!? 017 Dartmoor. Devon 1976 
むRichardLong. A1I rights reserved. DACS 2013 
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地去のアレンジメント一一一リチヤード-ロンクーが織る風景 37 
Pl. 3. Richard Long. Stones onαCairn: Dartmoor England 1992 。RichardLong. All rights reserved. DACS 2013 
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fROM THE CAW!NG OF CRO、γ5γoA SILVER-PAINTED SτICK TO A GOlO SUDDH.A 
τo A GlASS Of $AKE A a.OWl. Or R!CE AN ORANGぞγoDH? SNOW CAMP 
TO A KINGF!$HER 10 GUSτ5 QF WARM AIRτ0入ClEAR削VER
τo A fULL 50τ0円AC“τoMI$τQN SNQ>.，V TO THE $M!lf QF AN OlD仇'OMf，N
TO A WQODf'ECKER TO DRIP円NGTfl.F.tS PAτTE只!NGON THf. HNT ro t.OGG!NG F!RE.S 
τo A D!V!NG H入、VKτ0了HESHHl OF WQCD SAP TO BOAR SKIN$ DRYING INτHE SUN 
TO $A、NOU$τ 了oA SLf:EP IN THE SUN TO A H[;fミON10 A CIRCLE fQR BASHQ 
TO A $TQCKPILE QF NATURAl eOUlDfRS 10 A Ht¥N STR!PPING BARK 10 THE CAWING Of C氏。WS
AN (UV[N D，I.Y VJALK IN TH{ 門OVN了A1NSNOiH.i 01瓜1010JAYAN 'NINltR. 1991 
Pl. 5. Richard Long， Along the Way: An Eleven Dα:y Wa!k 
in the Mountains North of Kyoto， ]apan Winteγ1992. 。RichardLong. All rights reserved， DACS 2013 
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T R A N S F E R E N C E 
A THREE DAY WALK ON DARTMOOR 
FOREST WHITE BUTHRfLIES CROSSING A STREA.門
ANI門ALDROPPINGS SLlPPERY 80ULDERS PEn 60G 
SLEEPING TO、N入試DS正AST HALF MOON YELLO、γFLOγVERS
A RIVE良 SOURCe FOOγPATH ORANGE MUD 
A HILLTOP CAIRNγVA!ERfAll gOOTS Dfl.YING IN THE SUN 
A SP1CY THAI Cf¥M?門EAL SLEEP!NG TOWARDS 'yVESγDA.¥'γN C汁ORUS
HEAVY DEW A CIRCLE OF STONES FOLLO、N1NGA RIVER 
DUPI.ICATIONS IN THE SAME ORDER OF OCCUR民ENCE
ALONG A SEVEN DAY WALK ON CHOKAI MOUNTAIN 
HALF A LUNAR門ONTHLATER 
FOREST 山IHITEBUTTERFl.iES CROSSING A STRF..A円
ANI~lAL DROP刊 NGS SUPPE氏y80ULDERS PEAT BOG 
訂正E門 NGTO、VARDSEAST HALF MOON YELLOい.;fLOWERS 
A RIVとRSOURCE FOOT?ATH ORANGE MUD 
A HILLTOP CAIRN 、ヘJATERFALL 800T5 DRYING IN THE SUN 
A SPICY THAI CAMP門t.A.l SLEfP!NG TO、vVARDSV¥"'EST DAVγN CHORUS 
HEAVY DEいJ A CIRCLE OF STONES FOLLO 
ENGLAND AND JAPAN 2003 
Pl. 6. Richard Long， Transference 2003. 
cg Richard Long. All rights reserved， DACS 2013 
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